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رﻗﻤﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد 31ﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ )ﺷﺎﺑﮏ(، ﯾﮏ ﮐﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠNBSIﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺧﺎص ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ، ﺗﺮﺟﻤﻪ و ... ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮ ﺧﺎﺻﯽ 
؛ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎﯾﻨﺪﻫﺎ )ﺷﺎﺑﻦ( ﮐﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑNSSIو ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ 
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ ﺷﯽء دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد )reifitnedI tcejbO latigiD( IODﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس،
ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺮوف و اﻋﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاي دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و ﭘﺎﯾﺪارﺑﺪ و ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و...( ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎ
:از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ"/"( از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ reifitnedI tcejbO latigiD)IODﻫﺮ 
ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﺎﺷﺮﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد، 01ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﺨﺶ اول
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻞ واﺣﺪي ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم
ﺷﯿﻮه ﮐﺪﮔﺬاري ﺧﺎص آن ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
:IODﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ 
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(:reifitnedI tcejbO latigiD)IODاﻫﻤﯿﺖ )ﻓﺎﯾﺪه( 
( ﻣﺠﻠﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، اﻣﮑﺎن LRUﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻨﻮان و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )اول
(ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎﯾﺪار و داﺋﻤﯽﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. )IODدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ 
ﻧﺎﺷﺮﮐﺪﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺪركﮐﺪ 
دﺳﺘﺮﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ، اﻣﮑﺎن IODﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ دوم
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﺮ وﺟﻮد دارد. 
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وارد ﮐﻨﯿﺪ، دﻗﯿﻘﺎ ً(…,emorhC ,xoFeriF ,rerolpxE tenretnI)ﺗﺎن beWresworBاﮔﺮ اﯾﻦ آدرس را در ﻧﻮار آدرس 
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!
supocS ni IOD١ﺷﮑﻞ
ﻣﺜﺎل: 
yeleiW ni IOD٢ﺷﮑﻞ
tceriDecneicS ni IOD٣ﺷﮑﻞ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي
ﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﮐﺘﺎﺑﺪار داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
59ﺗﯿﺮ 
